




















































































































































































































































































































































































































































るもの－」『国語国文論集」第 38 号，安田女子大学，2008 年 1 月
• 大野晋『岩波古語辞典』岩波書店，1974 年 12 月
• 国立国語研究所『方言文法全国地図』国立国語研究所・財務省印刷局，1996-
2006 年
